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論説
中小会社の計算書類の信頼性の確保：
スイス（2）
弥　永　真　生
1　2006年債務法改正
2　簡易監査と通常監査との共通点および相違点
3　簡易監査における監査人の独立性
⑴　原則主義的規制／⑵　被監査会社の記帳への関与その他のサービスの提供／ 
⑶　他のサービスの提供／⑷　組織的および人的方策／⑸　経済的依存性／ 
⑹　監査報告書への記載　（以上、前号）
4　『簡易監査基準』
5　簡易監査の監査手続き
⑴　立法過程／⑵　重要性／⑶　監査計画／⑷　監査プログラム／⑸　監査手続き／ 
⑹　質問／⑺　分析的手続き／⑻　適当な詳細監査手続き／⑼　複数の監査手続きの適用／ 
⑽　コミュニケーション／⑾　文書化／⑿　監査の終結／⒀　継続企業の前提／ 
⒁　完全性確認書
6　簡易監査の範囲
⑴　内部統制システム／⑵　貸借対照表利益の使用についての取締役会の提案
7　初度監査
8　レビューと簡易監査
⑴　監査基準910に従ったレビュー／⑵　簡易監査と「レビュー」との差異／ 
⑶　『簡易監査基準』で明示されていない事項についての補充
9　簡易監査の報告書　（以上、本号）
4　『簡易監査基準』
2007?????????????Treuhand?Kammer???????????
??? ????????EXPERTsuisse?????????????
?Schweizerischer Treuhänderverband, TREUHAND?SUISSE? ?? ? ? ?
??????? 2400?????????????????????????
???????????????PS?910???????????Review
69
?prüferische Durchsicht?von Abschlüssen???????? 1?????????
?Standard zur Eingeschränkten Revision?????? 2????????????
?????? 3??2015????? 4??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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1? ???????????????????????????????? 910?????
????????????????????????????????????
2? ????????????????????????????????2009?????
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 2? ? ? 2? ? ? ? ??Schweizer Handbuch der 
W ir tschaftspr üfung,  Band 2,  Abschlusspr üfung???Schweizerische Kammer 
Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009??????????????????2013????
??????????? ??????Band Eingeschränkte Revision???Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013???????????????????
???????? ????????????????????????????????
?????????????????????Arbeitshilfe?1?? Normalwortlaute??18. 
März 2011 mit Ergänzung vom 24. November 2011??Arbeitshilfe?2?? Einschränkungen, 
Hinweise, Zusätze??24. Juni 2011???
3? 2012? 1? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Kleibold??????????
??????????????????Revision Swiss Mode??????????????
??????????????Kleibold?2013?S.884??
4? 2015?????????????????????????
  ?1??????????geschlechtsneutrale Bezeichnungen?????????????
????Revisor???????????Abschlussprüfer??????????????jeder 
verständige Mensch???????????????????????jeder verständige 
Bilanzleser?????????????????????????????Ergebnisorientierte 
Prüfungshandlungen???????????????????Aussagebezogene 
Prufungshandlungen???????????????
  ?2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? IT?????????????????????????????
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?????????
  ? 3??????????????1.1?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
  ? 4?????????????1.2??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Botschaft?2004?S.4028????????????
  ? 5????????????????????????????????1.3???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????skaliert????????????
  ? 6??????????1.5?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
  ? 7????????1.6???????????????????????????
??????? 962???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
  ? 8??????????Auftragsbestätigung??1.7???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? C????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????1.5??
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?????????
  ?9?????????????????????????????????????
?????????????????????3.2??
  ?10?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????5??
  ? 11?????????????????????????????????2??
????2007?????3????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????6.2.1??
  ? 12???????Berichterstattung????????????????8.3.1???
??????????????8.3.2????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
  ? 13???????????????????? 290?PS290???????????
?????????Pflichten bei Kapitalverlust und Uberschuldung???????????
???????????2007??????????Revisionsstelle???????????
??????????Abschlussprüfer??????????????????Revisionsstelle?
????????????????????????????????????????
?????????????2015?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.89?Stenz/Zemp?2009?
S. 689?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N33. Kleibold????????????????
?offensichtlich eine Erfolgsstory????????????Kleibold?2010?S.91???????
Moro??????????????????????????????????????
????Moro?2010?S.443??
5　簡易監査の監査手続き
??????????????????????????????????
???????? 5???????????????????????????
???????????????????????????????????
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  ??????????????????????????? A???????????
?? 731a?????????? 755????????????????????????
?????????????????????????Revisionsaufsichtsgesetz, RAG??
??????????????Revisionsaufsichtsverordnung, RAV???????????
????? B???????????? /?????????????????????
???????????????????????????????????????4
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? C???????????????Doppelmandate??
????????????????????????????????????????
????????? D???????????????????????????????
?????????????????????????????allgemeinen Prüfungen??
?a???????????????????????????????????????
?????u????? E????????Vollstandigkeitserklarung???????????
????????????????????????????????????????
????????????????? F??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????Zusätzen und Hinweisen??????????????????????
?????? G?????????Unternehmensfortfuhrung?????????????
????????????????????????????????????????
????
  ???2015?????????????????????????????????
???????????????????????????? 2015??????????
??????????????????????????Kutscher?2015?. See also, 
Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N16??
5? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Eberle/Lengauer?2016?Art.729a fn 43?S.704???
????? 729a? 1??6????????????????????????
?????????????????????????? 7?????????
???????????????????????????????????
??? 962???????????????? 8??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????962a?3??9?10??
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6? Böckli????????????????????????????????Böckli
?2009??15 N467??See also, Pfiffner?2008?N 100ff. und 109.
7? ? ? ? ? ? ? ??Prüfungsstandards, Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen 
Prüfungen der Treuhand?Kammer, Tz. 11??
8? See, Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N11.
9? ???729a???????????????????????????????????
?????????????????????Botschaft?2004?S.4027??????????
1.6????????????? GAAP???????????????????????FER??
????????????????????????????????????See also, 
Pfiffner?2008?N1928?Devaud?2014a??10 N5. ?? FER?????????????
??????????????????????????????Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.209????Eberle/Lengauer ????
???FER???????????????????????????????????
????????????????????umstritten?????????Eberle/
Lengauer?2016?Art.729a, N83?S.723?724??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?nicht vorgesehen, in Einzelfällen aber denkbar???????????Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2014?S.81?82??????????????
?????????????????Eberle/Zöbeli??????????Eberle/Zöbeli
?2014?S.628?629?
  ??????????????????????????????????????
FER?Kern?FER??????????Rahmenkonzept????????1????????
? 2?????????3????????????4?????????????????
? 5????????????????????6?????????????????
?????????????????1.6???????? 21?????????????
?????????????????????????????See also, Treuhand?
Kammer?2013?S.19. ??????? FER????????????????????
? ? ? ? ?? ? ??Befragungen?? ? ? ? ? ? ??analytische 
Prüfungshandlungen? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??angemessene 
Detailprüfungen????????????????729a?2???
⑴　立法過程
2004??? 11????????????????????????????
????????729a?2??12??????????????????????
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?????????
 ? ? ? ? ? ??Meyer?2007?S.57?58?Stiftung für Fachempfehlungen zur 
Rechnungslegung?2010?Ziff. 3.3???????? FER???????????????
??????????????????????e. g., Kleibold/Theobald?2008?S.390?
Rohrer/Schweizer?2013?S. 894?Arnet/Mattig?2013?S. 906?Devaud?2014a??10 
N6?Annen?2013?S. 912?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N11???????????
?????? FER????????????????????????????????
????????????????? D?????????????????? FER??
?????????????????????????????????Eberle/Lengauer
?2016?Art.729a N32?S.703???????Eberle/Lengauer??????????????
?????????????????????? FER????????? 21?????
?????????????????????????????????????Eberle/
Lengauer?2016?Art.729a N83?S.724???
  ??????????????????????????? D??????????
FER????????? 21???????????????????????????
?Neues Revisionsrecht?Ausgewählte Fragen und Antworten, 2008??
  ???????????????????????????????????????
?? IFRS?IFRS for SMEs????????????????? IFRS????????
????????????????????????????????
10? Eberle/Lengauer???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N83?S.724?. Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer 
Steuerexperten?2013?S.49???????????????????????? 910??
?????????????????????????See also, Devaud?2014a?? 10 N 7?
Eberle/Egeli?2013?S. 68??
??????????eingehende Prüfung????????Bewertungsprüfung?
??????????????????????????? 13??
??????????????????????????????????
??angemessene Detailprüfungen???????????????????
??????????? 14?15???????????????????????
???????????????????????????????????
? 16???????economiesuisse????? 729a????????????
????????????????wohl zu weit?????????????
??????????????????????????????????
????729a????????????????????????????
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11? Der Entwurf für die Änderung des Obligationenrechts?GmbH?Recht sowie Anpassungen 
im Aktien?, Genossenschafts?, Handelsregister? und Firmenrecht??BBl 2004 4117?
<https?//www.admin.ch/opc/de/federal?gazette/2004/4117.pdf>.
12? Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen und analytische Prüfungshandlungen.
13? Botschaft?2004?S.4027. See also, Bourqui/Bourqui?2007?S.428. Watter/Pfiffner?2016?
Art.729a N13??????????????????????????????????
????????????????????Stöckli?2005??????????????
????????????????????????????verkommen zur Farce???
??????????????????
14? Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14. Jauar 2005.?????
?????????????????????????????????????????
???? 1???????????????????????????????????
????????????????????Die Aufgaben der Revisionsstelle .beschränken 
sich auf die Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und Detailprüfungen, die im 
Hinblick auf das Ziel der Prüfung nach den Umständen erforderlich sind.?????? 2? 2
???????????????????1???????Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrates, Protokoll, 3/4. Februar 2005??
15? See also e. g., Eberle?2010?S.304?Imfeld?2005?S.128.
16? Treuhand?Kammer, Positionspapier, Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht und Zulassung 
undBeaufsichtigung der Revision?31. August 2014?, S.10. ?????????Bertschinger??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Bertschinger?2005?S.584?585??
??????? 17??????? 18????????????????????
?? 19?20??????????Burkhalter Didier?????????729a? 2?
???????????????????????????????????
???????? 21??
⑵　重要性
???????????????????????????????? 22??
??????????????????????????relevant?????
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17? Economiesuisse, Stellungnahme zur Revisionspflicht im Rahmen des Hearing der 
Rechtskommission des Nationalrates?25. November 2004?, S.5.
18? Böckli?????????????????? veb??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????Eberle/Lengauer?2016?Art.729a, fn 5?S.692??. See also, Kommission 
für Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 25. Novembre 2004.
19? Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005, N84?Nationalrat Frühjahrssession 2005 Dritte 
Sitzung 02.03.05?.
20? ???Handschin???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????2016?8?18?????????????????
  Watter/Pfiffner????????????????????????????????
???????See, Müßig /Blumer?2008?S.948??????????????????
?????????????????????????????????????
?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N15???????????????????????
Bertschinger?2005?S.585?Vogt/Fischer?2006?S.136?137?Böckli?2007?N469?
Pfiffner?2008?N1933??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??e. g., Muller?2009?S.58?Wyss/Schüle?2010?S. 633?
Scheidegger?2010?S.634?Engelberger/Muller?2012?S.49?Watter/Pfif fner?2016?
Art.729a N33??
21? Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005, N82????????????????????
???????????????????????728a???????????????
??????????????
???????????????????????????????????
??????????????5.1?????????????????????
?????????????????????????????????5.2??
???????????????????????????????????
?????????????5.2?????????????????????
???????????????????????????????????
? 23??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????Toleranzwesentlichkeit?24????
????????????5.2??
?????????????????????????????bereinigter?
????? 25??3?10??????? 3?5?????? 1?3??????? 1?3?
?????? 26?????????????????????????????
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22? Kleibold/Theobald?2008?S. 392?Renggli/Kissling/Camponovo?2014?S. 104?
Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N41?S.707?.
23? See also, Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N19a.
24? ?????? 320??????????????Performance Materiality???????
????????Renggli/Kissling?2012????????????Planungswesentlichkeit?
?????????S.70??
25? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???effektiven Ergebnis???????????????????5.2?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
26? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.152. ??????
?????????????????????????Kunellis???????? 320?
??????????3?10???????0.25?4??????0,5?3??Kunellis?2013?S. 
798??Renggli/Kissling/Camponovo??????????? 5?10??????? 3?5??
????? 1?3???????? 1?3??Renggli/Kissling/Camponovo?2014?S.106??
??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????7.2??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 27???????????????????????????????????
???????????????? 50??? 75????????? 28????
?????????Nichtaufgriffsgrenze?????????????????
?????3????? 29??
⑶　監査計画
???????????????Prüfungsplan?????????????
???????????????????????????????????
????????Prüfungsprogramm??????????????????
???????????4.1???????????????????????
??????????????????????????? 30??
??????????????????????????????????
?????????????????????relativ einfachen Methoden??
???????????????????????? 31???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 32????
?Betriebsbesichtigung?????? 33???????????????????
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27? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.155ff.
28? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.153.
29? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.154.
30? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.146ff. See also, 
Devaud?2014a??10 N29.
31? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N52?S.711?.
32? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.149.
33? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.572.
??????????????????????? 34??
???????????????????????????????? 35??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????36?????????????????
? 37??????????????????????????????????
???????????????wesentliche Fehlaussagen?38????????
????????? 39??
?????????????????????????????4.2????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? D???????????????????????
???????????????????????????????????
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34? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.173.
35? ?????????????????????????????????????grobe 
Hinweise????????????????????????????Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.572??
36? ??????????????????????????????????????
?????Renggli/Kissling/Camponovo?2014?S.128???
37? ? ? ? ? ? ? ? ?3.2?See also, Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer 
Steuerexperten?2013?S.164ff.
38? ?????Fehlaussagen???????falsche Darstellungen???????????
?????????????????????????910??????????????
?????????????????????????????????
39? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.572?Kleibold/
Theobald?2008?S.391?392.
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????????????????6?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 958? 3?????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 40?????
??????????3.3????????????????????????
??????????????????????? 41??
??????????????????????????????? 42???
?????????????????????????????????Eintritt??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.3.1?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????4.3.2???????????????????
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40? ?????????? D?????????????
41? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.573.
42? ??????????????????500????????13????????500
?2003????17?????????????
????????????????????????4.3.3???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????4.3.4?????????????????????????? 43??
?????????????????????????4.3.5?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????4.3.6?????
?????????????????????????????????4.3.7??
⑷　監査プログラム
????????????????????????? 44?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????4.4???????????? D???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????1??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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43? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????Annen?2013?S.915??
44? ????????4.1. See also, Kleibold/Theobald?2008?S.393.
??????? D??????????????????????????
??????????????4.4??
［付録Dで示されている通常の簡易監査手続き］
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??????
????????????
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?  ???????????
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???????
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?  ?????????10????
50?????? 250????
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?  ????????1??
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???????????
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?  ? ? ? ? ? ? ?
?Absatzerfolgsrechnung. 
???????????
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???????????
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?  ???????????
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???????????
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???????????
???????????
?  ???????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?lediglich unterschiedlich ausgeprägte Indizien für die Verlässlichkeit der 
gewonnenen Informationen??????????????????? 45????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 46????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 47??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 48??
??????????????????????????????????
?????????4.4??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 49??????????????
?????????????IT????? 50??????????????
?????? 51??????????????????? IT????????
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45? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.574.
46? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.186.
47? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.186.
48? Böckli?2007?N473?Pfiffner?2008?N1940?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N 29.
49? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.157.
50? See, Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N22a und 22b.
51? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.184?185.
???????????????? 52?????????????IT????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Abstimmungsprüfungen???????????????????????
?sachliche Richtigkeit?????????????????????? 53??
⑸　監査手続き
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
?Nachvollziehen?54? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??professionellen Ermessen????????? 55????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 56?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 57???
???????????????????????????????????
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52? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.184.
53? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.184.
54? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.160.
55? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.161?162.
56? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.160.
57? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.160.
????????????? 58??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 59??
????????????????????????????????????
??????4.4????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 60???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 61?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 62??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
959a? 4???????????????????????????????
????????????????????????????? 63??????
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58? ??????????????????????????????????????
?????????????????????
59? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.159.
60? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.158.
61? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N67?S.717?.
62? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.158.
???????????????????????????????? 64???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????3.1??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? D?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 65????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? E??
⑹　質問
Böckli???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 66?????????????????????????????
???????????????????????????????????
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63? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????1????????????
???Eberle/Lengauer?2016?Art.729a, fn 135?S.723????????????????
???????????????????????????????Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.177?178???
64? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.175.
65? ??????????????????Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer 
Steuerexperten?2013?S.176??????????
66? Böckli?2009??15 N471.
6.1.1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? /??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????6.1.1??
⑺　分析的手続き
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????6.1.2??????????????????????
?Bezugsgrössen???????????????????????????
????????????Plausibilisierung???????????? 67??
????????????????????????????????????
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67? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.164.
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????6.1.2?68??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 69?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
6.1.2?????????????????????????????????
???????? 70???????????????????????????
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68? ?????Renggli/Kissling/Camponovo?2014?S.151?152????????????
??????????????????????????????????
69? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.165.
?????????????????????6.1.2?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 71?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????6.1.2??
⑻　適当な詳細監査手続き
?????????????????????????????????
? 72????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????6.1.3??
Böckli???????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 73??????????????????????????????????
???????Abklärungen????????????????? 74?????
???????????????????????kritische Durchsicht?75??
?????????????????????????????????
? 76??
??????????????????????????????????
???????????????????? 77????????????????
???????????????????????????????????
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70? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N73?S.719?.
71? ????????6.1.2?Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?
S.165.
72? ????????6.1.3. See also, Böckli?2009??15 N468.
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 78????????
???????????????????????????????????
???? 79??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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73? ???????????????????????????????????????
????????????????????? 530?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Stichproben?und andere Auswahlverfahren bei der 
Abschlussprüfung?????????????????????????????????
????Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.80?S.721????????????????
???????????????????????????????????????6.1.3?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Schweizerische Kammer 
Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.184???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.80?S.721?.Renggli/Kissling/Camponovo???
???????????gezielter Auswahl????????????????????Renggli/
Kissling/Camponovo?2014?S.156?????????????????????
?Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.185???????
??????????????????????????Auswahl aufs Geratewohl???
??????
74? Böckli?2009??15 N468 und 473.
75? Renggli/Kissling/Camponovo??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Renggli/Kissling/
Camponovo?2014?S.156??
76? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.166.
77? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.168.
78? Renggli/Kissling/Camponovo?2014?S.158.
79? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.75?S.720?.
????????????????????????????????????
??????????????????? 80????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 81??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 82??
??????????????????????????????????
???????????????????? 83??
???????2004????????????????????????
????????????????????????????????? D?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 84???????????????????
???????????????????????????????????
???? 85???????????????????????????????
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80? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.166.
81? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.167.
82? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.167.
83? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.167.
84? Pfiffner?2008?N1939?Böckli?2007?N473, fn.948?Böckli?2009??15 N473?von 
der Crone/von Planta?2007?S.420?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N22. ????Stenz?2006?
S.349?Stöckli/ Zaehner?2006?S.400?Lengauer/Holderegger/Amstutz?2007?N16?
Kleibold?2010?S.93?Devaud?2014a??10 N86????????????????????
85? Pfif fner?2008?N1939?Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N37?S.705??Watter/
Pfiffner?2016?Art.729a N22.
???????????????????????????????????
?????
⑼　複数の監査手続きの適用
????????????????????? 2????? 86???????
???????????????????????????????????
??????????6.2.1???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 87????????????????????????
??????????????
??????????? D??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????6.2.1???? D????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????6.2.6??
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86? Eberle/Lengauer??2007???????????????3??????????
?Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.79?S.720???
87? See e. g., Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.165.
⑽　コミュニケーション
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 88??????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?Nachtragsbuchungen??????????????????????????
??????????????????????????????? 89??
⑾　文書化
??????????????????????????????????
????????????? 90??????????????????????
????????????????????????? 91??????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????7.1??
??????????????????????? 10?????????
???????????????????????????????????
????????????????7.1???? 730c? 1??????????
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88? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N86 und 87?S.726?.
89? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.190.
90? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.88?S.726?.
91? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.579.
???????????????????????????Vermerk?92???
??????????????????7.1??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 93?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 94???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????7.2??????
???????????????????????????????????
????????????????????????
⑿　監査の終結
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 95??
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92? ?????????????? 220?PS220??????????????
?Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung??A16????????? 1??QS1???
????Qualitätssicherung??33??????????????????????????
???????????
93? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Schweizerische 
Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.576?577??
94? ?????Dauerakten????????????????????????????
??????????????????????????????7.3??See also, 
Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.187.
95? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.194.
??????????????????????????????????
??????????????? D????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 96??
?????????? D???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 958c???? 958d???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????958c? 3????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? D?????????????????????????
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96? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.318.
???? 97???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 98??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? G??????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????6.2.4??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 99????????????
???????????????????????????????????
?? 100??
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97? Schweizerische Kammer Wir tschaftsprüfer Steuerexper ten?2013?S.196?197?
Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.319ff.
98? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a, fn 158?S.728?.
99? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.198.
100? ?????????? 1??????????? 60???????????????
????????????????A54???
⒀　継続企業の前提
??? 958a? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????958a? 2?????????????????????????
????????????????????????????? 716a???
????????????????????????????????????
???????? G??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 101??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? G??
??????????????????erheblich???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 102????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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101? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.81?S.721?.
102? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.180.
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? G?103??
??????????????????????????????????
????????????????????? 104?????????????
???????????????????????????????????
???????????? G???????????????????????
??????????????????????????????erheblich?
???????????????????????????? G???????
??????????????? 958a? 3???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 105?????????????????????????
????????????1???????????????????????
?????????????? 106??
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103? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.180?181.
104? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.179.
105? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
106? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.181.
⒁　完全性確認書
??? 730b? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????Vollständigkeitserklärung???????
???????????????????6.2.5?107?????????????
????????958? 3???????????????????????
??? E?4??????????????????????????????
???????????? 1??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? E???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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107? ???Watter/Pfiffner?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N31?????????716a? 6??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Schweizerische Kammer Wir tschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.329?Eberle/
Lengauer?2016?Art.729a, fn 154?S.727???
?????????????????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????????????????
???????????????????
? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????
?????????????959a?4???????????????
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ??????????????????????????????959c
? 1? 3?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? E?5??
6　簡易監査の範囲
⑴　内部統制システム
??????????????????????????????? 729a
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? 3?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????1.5?108?????????????????????
???????????????? 109??
?????????Eberle/Lengauer?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 110????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Organisation????????????????????????
?Rechnungswesen???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????3.1?111???????????????????????????
?????????? 112????????????????????????
?????????? 113??Eberle/Lengauer???????????????
??????????????????? 114???????????????
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108? Watter/Pfiffner????????????????????????????????
?????????Watter/Pfiffner?2016?Art. 729a N6??
109? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.567. ??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????Id., S.173. See also, Eberle/Lengauer
?2016?Art.729a N54?S.712???
110? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N20?S.699?700?.
111? See also, Stöckli/Zaehner?2006?S.402?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N19.
112? See, Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N55?S.712?
113? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.147. Pfiffner ??
????????????????????????????????????????
? ? ? ??Pfiffner?2008?N1926 und 1936??See also, Watter/Pfiffner?2016?Art.729a 
N18.
??????????????????????????????????
????????????? 115?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????1?????????? 116???????????
?????????????? 117????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 118??Eberle/Lengauer??????????????????????
???????????????????????????????????
?? 119??
??????????????????????????????????
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114? See, Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.59.
115? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N21?S.700?.
116? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a, fn 30?S.700?.
117? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.149.
118? ?????????? 2400???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????b?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 1?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
119? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N22?S.700?701?.
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 120?????????????????????????????????
?????????????3.3?121????????????????????
???????????????????????????? 122??
⑵　貸借対照表利益の使用についての取締役会の提案
??????????????????????????????????
???????????????? 729a?1?2??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? D???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 123????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 124??
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120? See also, Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.151.
121? See also, Kleibold/Theobald?2008?S.392?Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N55?S.712?.
122? ???????????????????????Renggli/Kissling/Camponovo?2014?
S.116???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????3.3??
123? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.182?Eberle/
Lengauer?2016?Art.729a N84?S.724??.
7　初度監査
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 125????????????? 126??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 127?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 128??
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124? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.182?183?Eberle/
Lengauer?2016?Art.729a N84?S.724??.
125? ?????????? D????????????????????????????
??????????????????????????
126? ?????????? D????????????????????????????
??????????????????????
127? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.174.
128? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.174.??? 730b?
2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????Hold?harmless letter????????????Eberle/Lengauer?2016?
Art.729a, fn 147?S.725???
8　レビューと簡易監査
2004??????? 2.1.4 Eingeschränkte Revision?Review?? ???????
????????????????review????????????????
?????????????????????? 129??2004?????1.4.1.4 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Prüfung???????????????????????????
??????prüferischer Durchsicht?oder?Review????????????
???????????????????????????????????
? 130?????????????????????????????????
???????????????????????? 729?????
?Marginalie??? ? Eingeschränkte Revision?Review???????? 131??????
2004????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 132??
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129? Pfiffner?2008?N 1931?Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N13.
130? Botschaft?2004?S.3994.??????? 30??????????? 910??????
????????????????????????????????????
?Grundsätze zur Abschlussprüfung?20??????Review?prüferische Durchsicht?????
??????????????????????????910?????????
131? Eberle/Lengauer???????????? ? Review? ???????????????
???2014???????Bundesamt für Justiz?2014a???????? ? Review? ????
?????????????S.42??????????????Eberle/Lengauer?2016?
Art.729a N6?S.693???????????????Bundesamt für Justiz?2014b?????? Review?
????????????????????????????????????????
???????weniger umfassende prüferische Durchsicht??????????????
???? ? Review? ????????????????????????????????
????????????????? 729???????????????????
?S.144??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 133??
⑴　監査基準910に従ったレビュー 134?
??????????????????????????????????
910????????????????520?PS 520?????????Analytische 
Prüfungshandlungen????????? 580?PS 580??????Schriftliche 
Erklärungen?????????????? 910??? 2??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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132? See, e. g., Stöckli?2005?. Handschin??2004????????????????????
???????????????????????2016? 8? 18???????????
??????
133? ???????????????????????Annen?2013??????????
????Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.62?63?Fig.5?
??
134? ???????910??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 910
?????????????????????? 700?PS 700?????????????
? ? ? ? ? ? ??Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Vermerks zum 
Abschluss??????? 701?PS 701????????????????????????
? ??Ordentliche Revision?Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Vermerks 
zum Abschluss??????? 705?PS 705??????????????????????
? ? ? ??Modifizierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers????????? 706?PS706???????????????????
????????????????Hervorhebung eines Sachverhalts und Hinweis auf 
sonstige Sachverhalte durch Absätze im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers???
??????
???????????????????????????????????
?? 910???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????320??????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????2?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? /????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
⑵　簡易監査と「レビュー」との差異
???????2006????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 135??????Eberle/Lengauer??2004??????????
???????????????????????????????????
??2004???????????????????????????????
???????Gegenstand und Umfang der Prüfung??136????? 729a???
??????????729a????????Prüfung???????????
????????????????????????????Review bzw. 
prüferische Durchsicht?????????????????????? 137??
??????????????????????????????????
??????????????????????? 2400?2003??138????
?????910???????????139???????????????????
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?????????????????????????? 910??????
?????????????????????????????
? 1????????????????????????????????
?????????? 910???????????????????? 140??
???????????
?2?????????????????????????????????
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135? ?????Böckli???????????????????????????????
?????Böckli?2009??15 N455 und 456?????Annen????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????ein sinnvoller 
Kompromiss und Kontrapunkt zu den explosionsartig zunehmenden Prüfungsstandards??
???????Annen?2013?S.915?????Annen????????????????limited 
statutory examination????????????????????prüferische Durchsicht??
???????????????Prüfung???????????????????audit??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Id., S.914??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Schweizerische Kammer 
Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2009?S.567??
136? 729a??????Marginalie??
137? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.6?S.693?.
138? ISRE 2400 Engagements to Review Financial Statements.
139? ????????????????????????????????????????
prüferische Durchsicht????????????????
140? ??????????????????????????????????????
???????????????????????2016?8? 18????? Handschin?
???????????????See also, Annen?2013?S.914
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Prüfung???????? 729a? 1??????????????????
???????????????????????????????????
??????Prüfung?????
? 3????????????????????????????????
?????????????????????????? 729a? 2????
????????????????????????????????????
???? 910?????????????????????????????
?????????????????????????????? 3????
????????????910?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? Eberle/
Lengauer??????? 141??
? 4????????????????????????????????
???????? D?b????????????????????????
??????????????1???????PS 910??? 2?21???
? 5????????????????????????????????
???????????????? 910????????? 2?16??????
???????????????????????????
? 6????????????????????????????????
?????????????????????????910????????
?????????????
??????????????????????????????????
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141? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.15?S.697?.
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 142??
⑶　『簡易監査基準』で明示されていない事項についての補充
??????????????????????????????????
??????????Eberle/Lengauer?????????????????
??????? 910?????????????? 910??????????
????????????????2400????????????? 143???
??????????????????200?????? 810????????
????????????????????????????????????
?????????????????????910????????????
2400???????????????????????????910????
???????????????? 144???????????????????
??????????????????????????nicht massgebend?
??????????1.1????????????????????????
?????????????????????????????????
9　簡易監査の報告書
??????????????????????????????????
?????????729b?1???
??????????????????????????????????
??????????????????145??????? 146?????????
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142? Treuhand?Kammer?2007?Abs. VIII B?1??2?.
143? Eberle/Lengauer?2016?Art.729a N.8?S.694?.
144? Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten?2013?S.60.
??????????????????????????????
?Gewissheit????????? 147??Moro???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Moro
?2010?S.443??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 729b? 1????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
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145? Botschaft?2004?S.4027.
146? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14. Jauar 2005??
147? Honold?2003?S.143?Botschaft?2004?S.4028?Bourqui/Bourqui?2007?S. 436?
Böckli?2008?S.128?Pfif fner?2008?N 1929 und 1930?Eberle/Lengauer?2016?
Art.729a N.19?S.699??Watter/Pfiffner?2016?Art.729a N12. ????????????
????????????60???70????????????????e.g., Isufi?2010?
S.166?Renggli?2010?S.212??
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